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Atrazin- und Desethylatrazin-Gehalte nehmen im Grund­
und Trinkwasser ab 
In ground- and drinking-water residues of atrazine and desethyl-atrazine are decreasing 
Von M. Hafner 
Zusammenfassung 
Die Trinkwasserverordnung vom 22. 5. 1986, in der erstmals Grenz­
werte fiir Pflanzenschutzmittel ausgewiesen wurden, war Ausloser 
fiir systematische Untersuchungen des Grund- und Trinkwassers auf 
Pflanzenschutzmittel-Riickstande. Dabei bestatigen die mittlerweile 
vorliegenden Ergebnisse von umfangreichen Grundwassermonito­
rings die schon Mitte der 80er Jahre anhand von Modelluntersu­
chungen im Labor abgeleitete Prognose, da/3 Grenzwertiiberschrei­
tungen im Grund- und Trinkwasser hauptsachlich bei den herbiziden 
Wirkstoffen aus der Gruppe der Chlortriazine und deren Desethyl­
abbauprodukten auftreten konnen. 
Als Folge der positiven Pflanzenschutzmittel-Befunde im Grund­
und Trinkwasser wurden die gesetzlichen Vorschriften fiir die An­
wendung von Pflanzenschutzmitteln verschaift. Gleichzeitig haben 
die Bundeslander Kontrollsysteme zur Uberwachung der Pflanzen­
schutzmittel-Anwendungen installiert. Im Rahmen dieser Uberwa­
chungsaktionen werden Bodenproben auf landwirtschaftlich und 
gartnerisch genutzten Flachen gezogen und auf verbotene Pflanzen­
schutzmittel analysiert. Dabei ging beispielsweise in Baden-Wiirt­
temberg bei Atrazin, das der Hauptausloser fiir die Pflanzenschutz­
mittel-Belastungen im Grundwasser ist, in Wasserschutzgebieten die 
Beanstandungsquote im Zeitraum von 1988-1993 von 7 ,6 % im Jahr 
1988 iiber 11, 1 % im Jahr 1989 iiber 4,7 % im Jahr 1990 i.iber 0, 7 % 
im Jahr 1991 iiber 1,6 % imJahr 1992 auf 0,9 % imJahr 1993 zuriick. 
Parallel zu dem erfreulichen Ri.ickgang verbotener Atrazin-An­
wendungen nehmen auch die Atrazin- und Desethylatrazin-Gehalte 
im oberflachennahen Grundwasser ab. Die verscharften gesetzli­
chen Vorschriften sowie die Pflanzenschutzmittel-Anwendungskon­
trollen bei den Landwirten haben sich daher bereits in einer nach­
haltigen Verbesserung der Grund- und Trinkwasserqualitat nieder­
geschlagen. Dabei klingen nach Absetzen der Atrazin-Anwendun­
gen in einem Wassereinzugsgebiet die Atrazin- und Desethylatrazin­
Gehalte im Grundwasser um so schneller ab, je rascher Atrazin und 
Desethylatrazin im Deckschichtbereich abgebaut werden, je gerin­
ger der Grundwasservorrat mit Atrazin und Desethylatrazin belastet 
ist und je schneller der Anteil des unbelasteten Wassers der nachfol­
genden Grundwasserneubildungen im Grundwasservorrat ansteigt. 
Stichworter: Grundwasser, Trinkwasser, Pflanzenschutzmittel­
Grenzwerte, Grundwasserbelastung, Pflanzenschutzmittel-Gang­
linien, Atrazin, Desethylatrazin 
Abstract 
The directive for drinking water from May 22nd, 1986, which lists up max­
imum amounts for pesticides in water for the first time, released systemati­
cal investigations of ground- and surface-water on pesticides. As a result, a 
great amount of data accumulated which contains positive results especially 
for pesticides belonging to the group of chlorotriazines and the desethyl­
metabolites of the chlorotriazines. 
In connection with the positive results about pesticides in ground- and 
drinking-water, the Federal Republic of Germany revised and completed the 
registration procedures for pesticides and enhanced the laws. Furthermore, 
the bringing out of pesticides by farmers is systematically controlled since 
1988. Within control activities, samples of agricultural soils are taken to be 
analysed on forbidden pesticides. In Baden-Wurttemberg, in the time from 
1988-1993 in ground water protection areas the amount of rejected samples 
went down from 7 ,6 % in 1988 over II, I % in 1989 over 4,7 % in 1990 over 
0,7 % in 1991 over 1,6% in 1992 to 0,9 % in 1993. 
Parallel to the pleasing decrease of forbidden atrazine applications, the 
contents of ground water on atrazine and desethyl atrazine are lowering. The 
stronger legal requirements and the control of pesticide applications of farm­
ers therefore led to a pennanent improvement of ground and drinking water 
quality. A rule of thumb in this context is: the swifter atrazine and desethyl 
atrazine are metabolised in the surface soil layer, the less the ground water 
store is contaminated with atrazine and desethyl atrazine and the faster the 
part of the not contaminated water of the following new formations of ground 
water in the ground water store increases the faster the atrazine and desethyl 
atrazine contents are decreasing in the ground water. 
Key words: Ground water, drinking water, limits for pesticides, ground 
water pollution, yearly concentration profiles of pesticides, atrazine, dese­
thylated atrazine 
Einleitung 
Die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel stoBt in der Of­
fentlichkeit nicht immer auf ungeteilte Zustimmung. In der Vergan­
genheit entziindeten sich die Diskussionen immer wieder iiber Fra­
gen moglicher gesundheitlicher Schadigungen sowie Gefahrdungen 
der Umwelt als Folge der Anwendung dieser Mittcl. Dabei riicken 
seit Anfang der 80er Jahre zunehmend Berichte i.iber Gefahrdungen 
des Grund- und Trinkwassers durch Pflanzenschutzmittel in die 
Schlagzeilen der offentlichen Medien. 
Erste Ergebnisse iiber Untersuchungen des Grundwassers auf 
Pflanzenschutzmittel lie gen bereits Mitte der 70er/ Anfang der 80er 
Jahre aus den USA und Kanada vor. Dabei wurden von verschiede­
nen Autoren positive Pflanzenschutzmittel-Befunde im Grundwas­
ser mitgctcilt. Beispielsweise berichten SPALDING et al. ( 1980) Uber 
Alachlor- und Atrazin-Gehalte im Grundwasser von Nebraska 
(USA). Die mitgeteilten Werte betragen bei Alachlor 0,01-0,71 µg/1 
und bei Atrazin 0,06--3, 12 µg/1. Die Ergebnisse eines umfangreichen 
Grundwasser-Uberwachungsprogrammes der Environmental Pro­
tection Agency (EPA) wurden dagegen von COHEN et al. ( 1986) do­
kumentiert. Danach wurden in den USA bis Mitte der 80er Jahre in 
23 Bundesstaaten 17 verschiedene Pflanzenschutzmittel nachgewie­
sen. 
In der Bundesrepublik Deutschland war die Trinkwasserverord­
nung vom 22. 5. 1986 (ANONYM, 1986) Ausloser fiir systematische 
Untersuchungen des Grund- und Trinkwassers auf Pflanzenschutz-
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mittel. In der zuvor genannten Trinkwasserverordnung sind erstmals 
Grenzwerte fiir Pflanzenschutzmittel ausgewiesen. Sie betragen bei 
einem Pflanzenschutzmittel-Wirkstoff einschliel3lich seiner toxi­
schen Hauptabbauprodukte fiir die einzelne Substanz 0, I µg/1 Trink­
wasser und fi.ir die Summe dieser Substanzen 0,5 µg/1 Trinkwasser. 
Bei Untersuchungen im Vorfeld der neuen Pflanzenschutzmittel­
Grenzwerte konnten HuRLE et al. (1987) erstmals 1983 in Karst­
grundwassern der Schwabischen Alb Atrazin und <lessen Desethyl­
abbauprodukt sowie Simazin nachweisen. Dabei liegen die ermittel­
ten Pflanzenschutzmittel-Gehalte im Konzentrationsbereich von 
0,01-0,50 µg/1. In der Folgezeit wurden von weiteren Autoren posi­
tive Pflanzenschutzmittel-Befunde im Grundwasser mitgeteilt 
(beispielsweise ROTH, 1987; WERNER, 1987; STOCK et al., 1987; 
REXILIUS, 1987). 
Besondere Aufmerksamkeit fanden in der Bundesrepublik 
Deutschland die Ergebnisse von Grund- und Trinkwassermonito­
rings, die von zahlreichen Labors der Wasserwirtschaft sowie aus 
dem Universitats-, Staats-, lndustrie- und Privatbereich erarbeitet 
wurden. Dabei legten die dem damaligen Industrieverband Pflan­
zenschutz- und Schadlingsbekampfungsmittel (IPS) angeschlosse­
nen Pflanzenschutzmittelhersteller bereits 1987 einen Bericht i.iber 
ein Grundwassermonitoring dar, bei dem in sieben Bundeslandern 
das Grundwasser auf 35 Pflanzenschutzmittel analysiert wurde 
(ANONYM, 1987a). Im Rahmen dieses Grundwasserrnonitorings 
wurden bei sieben Wirkstoffen - Atrazin, Bentazon, Chloridazon, 
Dichlorpropan, Mecoprop, Pyridate und Simazin - Gehalte > 0,1 
µg/1 gefunden. 
Zusarnrnenfassende Darstellungen Uber die Ergebnisse der zahl­
reichen Studien Uber die Belastung des Grund-, Trink- und Ober­
flachenwassers rnit Pflanzenschutzmitteln wurden auch von Organi­
sationen der Wasserwirtschaft sowie vom Umweltbundesamt verof­
fentlicht (ANONYM, 1988a, 1992). Danach wurden von 195 628 Mes­
sungen ( 100 % ), die mit Stand vom Dezernber 1992 dern Umwelt­
bundesamt von den Landern und \Vasserversorgungsunternehmcn 
gerneldet wurden, bei l l 695 Messungen (6,0 % ) Pflanzenschutz­
mittel-Gehalte bis 0, I µg/1 und bei 6329 Messungen (3,2 % ) Pflan­
zenschutzmittel-Gehalte i.ibrr 0, 1 µg/1 ermittelt. Als Ausloser ftir die 
Positiv-Befunde werden i.iber 50 verschiedene Pflanzenschutzmittel 
und Abbauprodukte dieser Stoffe aufgelistet. Dabei betragt der pro­
zentuale Anteil der herbiziden Chlortriazine und deren Desethyl­
abbauprodukten bei den MeBwerten > 0, I µg/1 70 % (ANONYM, 
1992). Demzufolge liegt im Grundwasser der Bundesrepublik 
Deutschland hauptsachlich eine Chlortriazin-Problematik vor, wo­
bei ganz vorderrangig Atrazin- und Desethylatrazin-Belastungen des 
Grundwassers zu diskutieren sind. 
Die Ergebnisse der arbeitsaufwendigen und kostenintensiven 
Grundwassermonitorings bestatigen die Prognose i.iber die Bela­
stungen des Grund- und Trinkwassers rnit Pflanzenschutzmitteln, 
die bereits Mitte der 80er Jahre von der Landesanstalt fi.ir Pflanzen­
schutz Stuttgart aufgestellt wurde. Danach wurde anhand der Resul­
tate von Modellversuchen unter Einbeziehung der Absatzstarke der 
Pflanzenschutzmittel abgeleitet, daB i.iber 90 % der Wasserwerke mit 
den Pflanzenschutzmittel-Grenzwerten i.iberhaupt keine Schwierig­
keiten haben und bei den restlichen ea. 10 % der Wasserwerke die 
Pflanzenschutzmittel-Belastungen des Grund- und Trinkwassers zu 
rund 90 % durch die zur Gmppe der Chlortriazine zahlenden Wirk­
stoffe Atrazin, Propazin, Sirnazin und Terbuthylazin sowie deren 
Desalkylabbauprodukte ausgelost werden (HAFNER, 1989). 
Da in der Bundesrepublik Deutschland das Trinkwasser zu rund 
80 % aus dem Grundwasser gewonnen wird, wurden Ende der 
80er/ Anfang der 90er Jahre die gesetzlichen Vorschriften zum 
Schutz des Grund- und Trinkwassers verscha1ft. In diesem Zusam­
menhang trat in Baden-Wi.irttemberg am 1. 1 .  1988 die Schutzge­
biets- und Ausgleichsverordnung (SchALVO) in Kraft, die die Aus­
bringung atrazinhaltiger Pflanzenschutzrnittel in Wasserschutzge-
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bieten buBgeldbewehrt untersagt (ANONYM, 1987b ). Im gleichen 
Jahr wurde auch in der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung 
vom 21.7.1988 ein buBgeldbewehrtes Atrazin-Verbot fi.ir Wasser­
schutzgebiete ausgewiesen (ANONYM, 1988b ), das 1991 in ein voll­
standiges Atrazin-Verbot urngewandelt wurde (ANONYM, 1991 ). Die 
Einhaltung der Anwendungsverbote wird beispielsweise in Baden­
Wiirttemberg seit 1988 i.iberwacht. Im Rahrnen dieser Uber­
wachungsaktionen werden auf landwirtschaftlich und gartnerisch 
genutzten Flachen Bodenproben gezogen und auf verbotene Pflan­
zenschutzmittel analysiert. Dabei ging in Baden-Wi.irtternberg die 
Atrazin-Beanstandungsquote in Wasserschutzgebieten im Zeitraum 
von 1988 bis 1993 von 7,6 % im Jahr 1988 i.iber 11, I% im Jahr 1989 
i.iber 4,7 % im Jahr 1990 i.iber 0,7 % irn Jahr 1991 i.iber 1 ,6 % im Jahr 
1992 auf 0,9 % im Jahr 1993 zurilck (HAFNER, 1993, 1994). 
Auswahlkriterien fi.ir die GrundwassermeBstellen und 
Untersuchungsmethodik 
Urn die Auswirkungen einer verscharften Pflanzenschutz-Gesetzge­
bung auf die Qualitat des Grund- und Trinkwassers i.iberpri.ifen zu 
konnen, wahlte die Landesanstalt fi.ir Pflanzenschutz Stuttgart 
1988 /89 in Wasserschutzgebieten eine Reihe von GrundwassermeB­
stellen zur Beobachtung der Ganglinien der Atrazin- und Desethyl­
atrazin-Gehalte irn Grundwasser aus. Da HURLE und Mitarbeiter be­
reits 1983 Atrazin und Desethylatrazin in Grundwiissern der Schwa­
bischen Alb nachwiesen, interessiert in diesem Zusammenhang ins­
besondere die Entwicklung der Pflanzenschutzmittel-Belastung irn 
Grundwasser dieser Karstlandschaft. 
Im Rahrnen eines Untersuchungsprogrammes wurden daher in 
Wasserschutzgebieten auf der Schwabischen Alb acht Grundwasser­
meBstellen zur Beobachtung des zeitlichen Verlaufs der Atrazin- und 
Desethylatrazin-Gehalte installiert. Dabei wurden vier Quellfassun­
gen und ein Privatbrunnen in der Gemeinde A sowie drei Quell­
fassungen in der Gemeinde B auf der Schwiibischen Alb im Zcit­
raum von 1989 bis 1994 beprobt. Die Quellen bzw. der Brunnen wie­
sen zum Zeitpunkt des Versuchsbeginns i.iber 0, 1 Mikrogramrn/ Liter 
liegende Atrazin- und Desethylatrazin-Gehalte aus und wurden da­
her nach Inkrafttreten der Pflanzenschutzrnittel-Grenzwerte von der 
Trinkwasserversorgung abgeschaltet bzw. werden mit Aktivkohle­
filteranlagen zur Entfernung der Pflanzenschutzmittel-Riickstande 
betrieben. 
Im Hinblick auf die hydrogeologischen und bodenkundlichen Pa­
rameter ist anzumerken, daB diese in den Quellwassereinzugsgebie­
ten sowie dem Wassereinzugsgebiet des in die Untersuchungen rnit 
einbezogenen Privatbrunnens weitgehend identisch sind. Dabei wird 
der prozentuale Anteil des Maisanbaus fi.ir die zuriickliegenden Jahre 
auf ea. 5-10 % der Gesamtflache der jeweiligen Quellwasserein­
zugsgebiete geschatzt. In dern sehr engen Wassereinzugsgebiet des 
auf der Markung A liegenden Privatbrunnens dagegen wurde im 
gleichen Zeitraum ein intensiverer Maisanbau betrieben als auf den 
Arealen der Quellwassereinzugsgebiete, und der prozentuale Anteil 
der Maisflachen an der Gesamtflache des Wassereinzugsgebietes 
war daher in den 80er Jahren irn Bereich des Privatbrunnens deut­
lich hoher als 5-10 % . Als Folge der in etwa vergleichbaren boden­
kundlichen und hydrogeologischen Parameter sowie der ungefahr 
rnit dem prozentualen Anteil der Maisflachen korrelierenden Hau­
figkeiten der Atrazin-Anwendungen leitet sich ab, daB die Gang­
linien der Atrazin- und Desethylatrazin-Gehalte in den Quellfassun­
gen 1-4 der Gerneinde A sowie in den Quellfassungen 1-3 der Ge­
meinde B wahrend des Versuchszeitraums jeweils weitgehend ahn­
lich verlaufen. Gleichzeitig ist zu postulieren, daB bei dem auf der 
Markung A liegenden Privatbrunnen als Folge des sehr engen Was­
sereinzugsgebietes und dem groBen prozentualen Anteil der Mais­
flachen die Atrazin- und Desethylatrazin-Gehalte anfanglich sehr 
hoch liegen und dann wahrend des Versuchszeitraumes entspre-
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chend den spezifischen hydrogeologischen Umstanden und boden­
kundlichen Verhaltnissen ebenfalls abklingen. 
Zur Untersuchung der Wasserproben wurde wahrend des gesam­
ten Versuchszeitraumes stets die gleiche Untersuchungsmethodik 
angewandt. Dabei wurde jeweils l Liter Quell- oder Brunnenwasser 
5mal mit je 50 ml Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten 
Dichlormethan-Extrakte wurden unter Vakuum auf ea. 2 ml ein­
geengt. Unmittelbar nach dem Verdunsten des restlichen Dichlor­
methans unter Normaldruck wurde der Riickstand in 3 ml Toluol 
aufgenommen. Die erhaltene Losung wurde mit Hilfe der Gas­
Kapillarchromatografie unter Verwendung von stationaren Phasen 
stark unterschiedlicher Polaritat (100 % Dimethylpolysiloxan- und 
Polyethylenglycolphasen) und eines Stickstoff-Phosphor-spezifi­
schen Detektors (NPD) analysiert. Eine zusatzliche Absicherung der 
Befunde e1folgte i.iber die GC/MSD-MeBtechnik. Weiterhin geht aus 
den Ergebnissen von methodischen Untersuchungen hervor, daB bei 
dem verwendeten Analyseverfahren auf der Basis der Fliissig-Fliis­
sig-Extraktion die untere Grenze des praktischen Arbeitsbereiches 
fiir Atrazin und Desethylatrazin jeweils 0,02 Mikrogramm/Liter 
betragt und die Wiederfindungsraten fiir diese Stoffe im Konzentra­
tionsbereich von 0,02-3 Mikrogramm/Liter Wasser bei 90-100% 
liegen. Die mitgeteilten Analysewerte sind nicht mit der Wieder­
findungrate korrigiert. 
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Ergebnisse 
In der Abbildung l sind im einzelnen die Ergebnisse dargestellt, die 
im Zeitraum von 1989-1994 bei der Untersuchung von Wasserpro­
ben der Quellfassungen 1-4 der auf der Schwabischen Alb liegen­
den Gemeinde A erhalten wurden. Die Grafik 2 dagegen informiert 
i.iber den Verlauf der Atrazin- und Desethylatrazin-Gehalte in einem 
Privatbrunnen, der ebenfalls in der Gemeinde A liegt. SchlieB!ich ist 
in der Abbildung 3 die Ganglinie der Atrazin- und Desethylatrazin­
Gehalte im Wasser von drei Quellfassungen der Gemeinde B, die 
ebenfalls auf der Schwabischen Alb liegt, fiir den Zeitraum 
1989-1994 wiedergegeben. 
Aus den in den Abbildungen 1-3 dargestellten Untersuchungser­
gebnissen geht hervor, daB im Zeitraum von 1989-1994 die Atrazin­
und Desethylatrazin-Gehalte eine deutlich ri.icklaufige Tendenz zei­
gen. Dabei liegen beispielsweise die Atrazin- und Desethylatrazin­
Werte bei den Quellfassungen 1-4 der Gemeinde A 1994 bereits wie­
der unter dem Pflanzenschutzmittel-Grenzwert von 0, l Mikrogramm 
Substanz/Liter Wasser. Beispielsweise gingen die Atrazin-Gehalte 
der Quellfassung 3 der auf der Schwabischen Alb liegenden Ge­
meinde A von 0,63 Mikrogramm/Liter und 0,61 Mikrogramm/Liter 
im Jahr 1989 i.iber 0,56 Mikrogramm/Liter und 0,47 Mikrogramm/ 
Liter im Jahr 1990 iiber 0,44 Mikrogramm/Liter im Jahr 1991 i.iber 
0,20 Mikrogramm pro Liter im Jahr 1993 auf 0,05 Mikrogramm/Li-
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Abb. 1. Atrazin- und Desethylatrazin-Gehalte in vier Quellfassungen der au! der Schwabischen Alb liegenden Gemeinde A im Zeitraum 
1989-1994. 
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Abb. 2. Atrazin- und Desethylatrazin-Gehalte eines auf der Markung 
der Gemeinde A Jiegenden Privatbrunnens im Zeitraum 1989-1994. 
ter im Jahr 1994 zuriick. Gleichzeitig nahmen die Desethylatrazin­
Gehalte der Quellfassung 3 der Gemeinde A von 0,45 Mikro­
gramm/Liter und 0,50 Mikrogramm/Liter im Jahr 1989 iiber 0,57 Mi­
krogramm/Liter und 0,49 Mikrogramm/Liter im Jahr 1990 iiber 0,39 
Mikrogramm/Liter im Jahr 1991 iiber 0,20 Mikrogramm/Liter im 
Jahr 1993 auf 0,07 Mikrogramm/Liter im Jahr 1994 ab. 
Diskussion 
Im Vorfeld der Trinkwasserverordnung von 1986 sowie nach deren 
Inkrafttreten wurde iiber die Pflanzenschutzmittel-Belastung des 
Grund- und Trinkwassers kontrovers diskutiert. Dabei I6sten insbe­
sondere Listen iiber Pflanzenschutzmittel-Befunde im Wasser, die 
beispielsweise vom Bundesverband der Gas- und Wasserwirtschaft 
sowie vom Umweltbundesamt immer wieder neu aktualisiert in den 
Umlauf gesetzt wurden, Irritationen aus und lieBen schlieJ3lich in der 
breiten Offentlichkeit den Eindruck aufkommen, daB bei der Unter­
suchung von Grund- und Trinkwiissern beliebig viele Pflanzen­
schutzmittel in unterschiedlich hohen Konzentrationen gefunden 
werden konnen. Die Wahrscheinlichkeit - so wurde in diesem Zu­
sammenhang in den 80er Jahren argumentiert -, daB ein ins Grund­
wasser gelangtes Pflanzenschutzmittel dort auch aufgefunden wer­
den kann, hiingt nur von seiner analytischen Nachweisbarkeit ab, in­
direkt also von seiner Einsatzmenge und -hiiufigkeit bzw. von den 
Mengen, die auf den Boden gelangen. Dieser in der 6ffentlichkeit 
immer wieder herangezogenen Hypothese stand jedoch schon Mitte 
der 80er Jahre - wie bereits unter Punkt 1 niiher erliiutert wurde - die 
auf Modelluntersuchungen basierende Prognose des Pflanzen­
schutzdienstes entgegen, nach der positive Pflanzenschutzmittel­
Befunde im Grundwasser iiberwiegend aus der Anwendung chlor­
triazinhaltiger Herbizide resultieren. 
Die Bedeutung und Richtigkeit dieser Prognose des Pflanzen­
schutzdienstes ist mittlerweile <lurch die Ergebnisse von mehreren 
hunderttausend kostenaufwendigen Pflanzenschutzmittel-Analysen 
eindrucksvoll bestiitigt warden und wird daher neuerdings auch von 
der Wasserwirtschaft anerkannt. In diesem Zusammenhang wird auf 
die Ausfiihrung von G. WERNER von der Landeswasservcrsorgung 
Baden-Wiirttemberg verwiesen (WERNER, 1991). Danach fiihrt G. 
WERNER 1991 im einzelnen aus, ,,daB die Verunreinigung des Grund­
wassers mit Pestiziden und deren Abbauprodukten - wenn man ein­
mal von [dem nahezu ubiquitiiren] Atrazin und <lessen Hauptmeta-
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bolit Desethylatrazin absieht - <loch nicht das friiher befiirchtete 
MaB erreicht. Gravierende Verunreinigungen scheinen eher die Aus­
nahme als die Regel zu sein". 
Im Zusammenhang mit der Quantifizierung des Grundwasserge­
fiihrdungspotentials <lurch Pflanzenschutzmittel stellt sich bei vor-
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Abb. 3. Atrazin- und Desethylatrazin-Gehalte in drei Quellfassungen 
der auf der Schwabischen Alb Jiegenden Gemeinde B im Zeitraum 
1989-1994. 
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gefundenen Pflanzenschutzmittel-Belastungen gleichzeitig die 
Frage nach deren zeitlichem Verlauf. Hierzu wurden in den zurUck­
liegenden Jahren immer wieder Beflirchtungen laut, dal3 Pflanzen­
schutzmittel-Kontaminationen des Grundwassers schwer kalkulier­
bar sind und Parallelen zur Nitrat-Problematik bestehen. Als Folge 
davon entstand in der Offentlichkeit auch der Eindruck, dal3 trotz der 
gesetzlichen Einschrankungen der Pflanzenschutzmittel-Anwen­
dungen die Pflanzenschutzmittel-Gehalte im Grundwasser weiter 
ansteigen und die Rlickstande Uber Jahrzehnte hinweg in hohen 
Konzentrationen nachweisbar bleiben. 
Bei genauer Analyse wird jedoch rasch deutlich, daB Nitrat- und 
Pflanzenschutzmittel-Belastungen des Grundwassers nicht mitein­
ander vergleichbar sind. Die chemischen Pflanzenschutzmittel wer­
den im Boden relativ schnell abgebaut, gleichzeitig werden sie in der 
Regel wesentlich starker als Nitrat an die kolloidalen Boden­
bestandteile adsorbiert und konnen auch nicht wie das Nitrat aus der 
natilrlichen organischen Substanz eines Bodens gebildet werden. 
Hinzu kommt, dal3 die ji.ihrlichen Aufwandmengen bei einem Pflan­
zenschutzmittel weit unter den praxisiiblichen Diingergaben liegen. 
Als Folge davon wird beispielsweise nach Absetzen der Atrazin-An­
wendungen in einem Wassereinzugsgebiet die Atrazin- und Des­
ethylatrazin-Belastung im Grundwasser um so schneller abklingen, 
je rascher Atrazin und Desethylatrazin im Deckschichtbereich abge­
baut sind, je geringer der Grundwasservorrat mit Atrazin und Des­
ethylatrazin belastet ist und je schneller der Anteil des unbelasteten 
Wassers der nachfolgenden Grundwasserneubildungen im Grund­
wasservorrat ansteigt. Dabei schlie13t in diesem Zusammenhang der 
Begriff ,,Abbau in der Deckschicht" sowohl die chemischen und mi­
krobiellen Abbauvorgange als auch die physikalischen Prozesse wie 
Verdarnpfung des Pflanzenschutzmittels mit ein, die ebenfalls zur 
Reduzierung der Pflanzenschutzmittel-Belastung in einer Deck­
schicht beitragen. 
Die in den Abbildungen 1-3 dargestellten Untersuchungsergeb­
nisse Uber den zeitlichen Vcrlauf der Atrazin- und Desethylatrazin­
Gehalte in Karstgnmdwassern von Wasserschutzgebieten rnachen 
deutlich, dal3 die Atrazin- und Desethylatrazin-Gehalte mit den 
hydrogeologischen und bodenkundlichen Parametern sowie den 
fr(iheren Atrazin-Anwendungen in den Wassereinzugsgebieten kor­
relieren und daher bei verschiedenen Wassereinzugsgebieten mit 
weitgehend ahnlicher Strukturierung vorgefundene Atrazin- und 
Desethylatrazin-Gehalte in ihrer Hohe und ihrem zeitlichen Verlauf 
in etwa vergleichbar sind. Gleichzeitig !assen die mitgeteilten Riick­
standsergebnisse flir den Untersuchungszeitraurn 1989-1994 einen 
signifikanten Rlickgang der Atrazin- und Desethy latrazin-Konzen­
trationen erkennen. Dabei werden unsereAnalyseergebnisse mittler­
weile auch <lurch Pflanzenschutzmittel-Befunde der Wasserwirt­
schaft bestatigt, die ebenfalls auf rUckliiufige Tendenzen bei den 
Herbizid-Riickstanden irn Grund- und Trinkwasser hinweisen. Die 
Schutzbestimmungen der Schutzgebiets- undAusgleichsverordnung 
(SchALVO) des Umweltministeriums Baden-Wiirttemberg und die 
Verbote der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung sowie die ent­
sprechenden Kontrollma13nahmen haben sich daher in Baden-WUrt-
temberg bereits in einer nachhaltigen Verbesserung der Grund- und 
Trinkwasserqualitat niedergeschlagen. 
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